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KRITERIENKATALOG 
Zu lange/große Maße bitte mit 999 cm angeben. 
1. Allgemeine Informationen 
Gebäude:      Abkürzung:       
Anfahrt/Vorfahrt (Adresse, Beschreibung):       
Behindertenparkplätze (Anzahl, Lagebeschreibung, Entfernung zum barrierefreien Zugang in m):       
Zufahrt über:       
nächste ÖPNV Haltestelle(n) (Name der Haltestelle, Entfernung zum Eingang in m):       
Gebäudeeingang und Foyer: 
Übersichtstafel außen:  vorhanden  nicht vorhanden 
  unterschiedlich  einheitlich 
Blindenleitsystem:  vorhanden  nicht vorhanden 
Taktiler Gebäudeplan:  vorhanden  nicht vorhanden 
Aufzug:  vorhanden  vorhanden, nicht barrierefrei 
  nicht vorhanden 
 
 Raum-IDs unterteilt in Geschossen 
   
WC-Damen    
WC-Herren    
WC barrierefrei    
Wickelraum (Kinder)    
Ruheraum    
Defibrillator (AED)    
Erste-Hilfe-Box    
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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2. Zugang 
Eingang-Nr.:       
Raum-ID:       
(direkt angrenzender Raum nach der Eingangstür) 
Außen: 
  Haupteingang  barrierefreier Zugang 
  Nebeneingang 
  verschlossen  öffentlich zugänglich (7-20 Uhr) 
Gute Auffindbarkeit:  ja  nein 
Wegeführung vom barrierefreien Parkplatz: 
  gut 
  schlecht, weil:       
(z.B. schlecht rollbarer Belag) 
Bodenbeschaffenheit vor dem Zugang: 
  Kopfsteinpflaster  Asphalt 
  große Steinplatten 
   mit großen Fugen 
   ohne großen Fugen 
  sonstiges:       
gut und sicher nutzbar:  ja  nein 
Leitsystem zum Zugang:  Profilstein(e)  Bordsteinkante 
  Wand   Mauer  
  Zaun   Handlauf 
  sonstige Aufkantung:       
Übersichtstafel:  vorhanden  nicht vorhanden 
Sprache:   Deutsch  Englisch 
  Brailleschrift  Profilschrift 
 
 ebenerdiger Eingang 
 kleiner Absatz < 7 cm 
Zugang mit Stufe(n):  ja, Anzahl:         nein 
 Wenn Stufenanzahl d 2, dann Treppe 
Zugang mit Treppe:  ja, siehe S.:         nein 
Zugang mit Rampe:  ja, siehe S.:         nein 
 barrierefreie seitliche Anfahrbarkeit (mind. 50 cm)  
Türöffner (Taster):  gut auffindbar  schlecht auffindbar 
  nicht vorhanden 
  Klingel  Klingel barrierefrei 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Tür: 
Türart:  Doppeltüranlage 
  Drehflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
 gegeneinanderschlagend 
  Pendelflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
  Schiebeflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
  Drehtür/Karusselltür 
 
Material der Eingangstür:       
 Ganzglastür: 
 Markierungsstreifen:  vorhanden  nicht vorhanden 
 kontrastreich zum Hintergrund: 
  ja  nein 
visueller Kontrast zur Wand:  
 außen:  ja  nein 
 innen:  ja  nein 
Türbreite, -höhe in cm:       
Öffenbarkeit:  automatisch  barrierefrei 
  nicht barrierefrei 
 Schließkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer Bewegung: 25 N (DIN 18040) um Barrierefreiheit zu gewährleisten 
Barrierefreie seitliche Anfahrbarkeit in cm:       
Öffnungsrichtung:  nach außen  nach innen 
  seitlich (Schiebetür) 
Art des Türöffners:  vertikale Stange  horizontale Stange 
  Klinke  Griff/Knauf 
Höhe des Türöffners in cm:       
Türschwelle:  nein  ja, Höhe in cm:       
Beleuchtung Eingangstür:  ja  nein 
Innen: 
Entfernung vom barrierefreien Zugang zum Aufzug in m:       
Türöffner (Taster):  gut auffindbar  schlecht auffindbar 
  nicht vorhanden 
Taktiler Gebäudeplan:  vorhanden nicht vorhanden 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Blindenleitsystem:  zu:       
  nicht vorhanden 
Bodenindikatoren:  negativ Profil, Tiefe in cm:       
  positiv Profil, Höhe in cm:       
  nicht vorhanden 
Übersichtstafel/Wegweiser:  vorhanden  nicht vorhanden   
 Gebäude:  ___________________________ 
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Zugangsstufe(n) 
Art der Treppe:  geradlinig 
  sonstiges:       
Anzahl der Stufen, Podestbreite/-tief:  kein Podest 
Von Außen zum Zugang 
 
Stufen Podest Stufen Podest Stufen Podest Stufen 
       
 
min. Laufbreite in cm:       
Stufenhöhe, -tiefe in cm:       
Unterschneidung in cm:       
Aufmerksamkeitsfeld:  ja  nein 
Stufenmarkierung:  ja, alle Stufen  nein 
  integriert  nachträglich (temporär) 
  nach hinten versetzt 
visueller Kontrast:  ja  nein 
Markierungstiefe Trittstufe in cm:       
Markierungshöhe Setzstufe in cm:       
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:  
visueller Kontrast zum benachbarten Bauteil:  ja  nein 
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges:       
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs am An- und Austritt:  
  vorhanden  nicht vorhanden 
Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragendem Handlauf am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf: 
  in Brailleschrift  in Profilschrift  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Zugangstreppe 
Art der Treppe:  geradlinig 
  sonstiges:       
Anzahl der Stufen, Podestbreite/-tief:  kein Podest 
Von Außen zum Zugang 
 
Stufen Podest Stufen Podest Stufen Podest Stufen 
       
 
min. Laufbreite in cm:       
Stufenhöhe, -tiefe in cm:       
Unterschneidung in cm:       
Aufmerksamkeitsfeld:  ja  nein 
Stufenmarkierung:  ja, alle Stufen  ja, 1. und letzte Stufe 
  nein 
  integriert  nachträglich (temporär) 
  nach hinten versetzt 
visueller Kontrast:  ja  nein 
Markierungstiefe Trittstufe in cm:       
Markierungshöhe Setzstufe in cm:       
Absicherung gegen Unterlaufbarkeit:  ja, durch       
  nein  nicht relevant 
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
visueller Kontrast zum benachbarten Bauteil: 
  ja  nein 
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges:       
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragenden Handlauf am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf: 
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Zugangsrampe 
Rampenart:   dauerhaft  temporär 
Rampenlänge, -breite in cm:       
Anzahl der Rampenlänge, Podesttiefe:  kein Podest 
Von Außen zum Zugang 
 
Rampe Podest Rampe Podest Rampe Podest Rampe 
       
 
Steigung der Rampe in %:       
Einheitliche Steigung:  ja  nein 
Radabweiser:  ja, links  ja, rechts 
  nein 
Radabweiserhöhe in cm:       
Wendemöglichkeit (150 x 150 cm): 
 vor der Rampe:  ja  nein 
 nach der Rampe:  ja  nein 
 auf Podest:  ja  nein 
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges:       
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragenden Handlauf: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf:  
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Raum-ID:       
Flurbreite:   t 800 cm: Leitlinie 
  vorhanden  nicht vorhanden 
  799-180 cm 
  179 - 150 cm: nach max. 15 m Fläche von 180 x 180 cm 
  vorhanden  nicht vorhanden 
  149 - 120 cm: nach max. 6 m Fläche von 150 x 150 cm 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Min. Flurbreite in cm:       
Länge von min. Flurbreite in cm:       
visueller Kontrast zw. Boden und Wand: 
  ja  nein 
Materialität Wand:  glatt  rau 
  sonstiges:       
Fußbodenbeschaffenheit:  Teppich vollflächig  Beton 
  Linolium/Vinyl  Holz/Laminat 
  Fliesen  Teppiche/Läufer 
Rollbarkeit:  gut  schlecht 
Rutschfestigkeit bei Nässe:  ja  nein 
Belichtung:  natürlich  künstlich 
  Bewegungsmelder  Lichtschalter 
feste Gegenstände im Flur:  ja  nein 
 wo:       
 Skizze/Foto um im Grundriss zu markieren 
verschiebbare Gegenstände im Flur: 
  ja  nein 
 wo:       
 Skizze/Foto um im Grundriss zu markieren 
möblierte/ausgestattete Aufenthalts- und Kommunikationsfläche: 
  ja:       
  nein 
Aufmerksamkeitsfelder:  vor Türen  vor Treppen 
  vor Aufzügen  nicht vorhanden 
 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Raumzugangstüren: 
visueller Kontrast zw. Tür und Wand: 
  ja  nein 
Öffnungsrichtung:  in den Flur  in den Raum 
Aufmerksamkeitsfelder vor Türen:  ja, Funktion(en):       
  nein 
Türschilder: parallel zur Wand  Fahne 
  nicht vorhanden 
Höhe der Türschilder Ober-/Unterkante in cm:       
Breite der Türschilder in cm:       
Markierung von wichtigen Türen:  ja  nein 
Durchgangstüren: 
visueller Kontrast zw. Tür und Wand: 
  ja  nein 
Öffnungsrichtung:  in den Flur  in den Raum 
Aufmerksamkeitsfelder vor Türen:  ja, Funktion(en):       
  nein 
Türschilder: parallel zur Wand  Fahne 
  nicht vorhanden 
Höhe der Türschilder Ober-/Unterkante in cm:       
Breite der Türschilder in cm:       
Markierung von wichtigen Türen:  ja  nein 
 
Flur mit Stufe(n):  ja, siehe S.:        nein, oder eigene Treppen-ID:       
Flur mit Rampe:  ja, siehe S.:        nein 
Fazit: 
Ist der Weg durch den Flur mit einer Mobilitätseinschränkung barrierefrei passierbar? 
  ja  nein 
Ist der Weg durch den Flur mit einer Seheinschränkung barrierefrei passierbar? 
  ja  nein 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Orientierungs- und Leitsystem: 
Wegweiser:  vorhanden  nicht vorhanden 
  unterschiedlich  einheitlich 
Sprache:   Deutsch  Englisch 
  Brailleschrift  Profilschrift 
Blindenleitsystem:  zu:       
  nicht vorhanden 
Bodenindikatoren:  negativ Profil, Tiefe in cm:       
  positiv Profil, Höhe in cm:       
  nicht vorhanden  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Stufe(n) im Flur 
Art der Stufen:  geradlinig 
  sonstiges:       
Anzahl der Stufen, Podestbreite/-tief:  kein Podest 
Von unten nach oben 
 
Stufen Podest Stufen Podest Stufen Podest Stufen 
       
 
min. Laufbreite in cm:       
Stufenhöhe, -tiefe in cm:       
Unterschneidung in cm:       
Aufmerksamkeitsfeld:  ja  nein 
Stufenmarkierung:  ja, alle Stufen  nein 
  integriert  nachträglich (temporär) 
  nach hinten versetzt 
visueller Kontrast:  ja  nein 
Markierungstiefe Trittstufe in cm:       
Markierungshöhe Setzstufe in cm:       
Absicherung gegen Unterlaufbarkeit: 
  ja, durch       
  nein  nicht relevant 
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
visueller Kontrast zum benachbarten Bauteil: 
  ja  nein 
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges:  
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragenden Handlauf am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf: 
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Rampe im Flur 
Rampenart:   dauerhaft  temporär 
Rampenlänge, -breite in cm:       
Anzahl der Rampenlänge, Podesttiefe:  kein Podest 
Von unten nach oben 
 
Rampe Podest Rampe Podest Rampe Podest Rampe 
       
 
Steigung der Rampe in %:       
Einheitliche Steigung:  ja  nein 
Radabweiser:  ja, links  ja, rechts 
  nein 
Radabweiserhöhe in cm:       
Wendemöglichkeit (150 x 150 cm): 
  ja  nein 
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges: 
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragendem Handlauf: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf: 
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Treppe 
Raum-ID’s:       Raum-ID’s:       
(gleiche Eigenschaften) (gleicher Treppenraum mit abweichenden Eigenschaften) 
Treppe erschließt Ebenen:       
visuelle Etageninformation im TH: 
  ja  nein 
Treppenraum:  offen  geschlossen 
Treppenführung/-form: (ZP: Zwischenpodest) 
  einläufig gerade  Einläufige, zwei viertelgewendelt 
  Einläufig, halbgewendelt   Einläufige, im Antritt viertelgewendelt 
  Zweiläufig gerade mit ZP  Zweiläufig gegenläufig mit ZP 
  Zweiläufig gewinkelt mit ZP  Dreiläufig gegenläufig mit ZP 
  Bogentreppe  Spindeltreppe 
 Wendeltreppe  Dreiläufig zweimal abgewinkelt 
Anzahl der Stufen, Podestbreite/-tief:   kein Podest 
Von unten nach oben je Geschoss 
 
Stufen Podest Stufen Podest Stufen Podest Stufen 
       
 
min. Laufbreite in cm:       
Treppendurchgangshöhe in cm:       
Stufenhöhe, -tiefe in cm:       
Unterschneidung in cm:       
Aufmerksamkeitsfeld:  ja  nein 
Stufenmarkierung:  ja, alle Stufen  ja, 1. und letzte Stufe 
  nein 
  integriert  nachträglich (temporär) 
  nach hinten versetzt 
visueller Kontrast:  ja  nein 
Markierungstiefe Trittstufe in cm:       
Markierungshöhe Setzstufe in cm:       
Absicherung gegen Unterlaufbarkeit: 
  ja, durch       
  nein  nicht relevant 
Möblierte/ausgestattete Aufenthalts- und Kommunikationsflächen: 
  ja  nein 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
visueller Kontrast zum benachbarten Bauteil:  ja  nein 
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges: 
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragendem Handlauf am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf: 
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Aufzug 
Raum-ID’s:       
Typ:  Personenaufzug  Lastenaufzug 
Bauform:  Durchlader  Gleichlader 
Außen Geschoss:       
 Bedienelemente: tast- und sichtbar 
   ja  nein 
 Barrierefreie seitliche Anfahrbarkeit in cm:       
 visuelle Etagenerkennung: vor Aufzug 
   ja  nein 
 Akustische Signale:  Ankunftssignal  nein 
 Ruftaste Aufzug (außen): Höhe Achse in cm:       
 Ruftaste mind. 50 cm von nächster Raumecke entfernt: 
   ja  nein 
 Bewegungsfläche (außen): Breite / Tiefe in cm:       
Innen: 
Fahrkorbtiefe, -breite in cm:       
Türbreite, -höhe in cm:       
Höhe sensorische Lichtschranke in cm:       
Spiegel (gegenüber der Tür):  ja  nein 
Haltegriff an mind. 1 Seite:   ja  nein 
Bedienung mittels:  Euroschlüssel  Taster / Schalter 
  Personal 
Bedienelemente: 
  horizontal:  Höhe Achsmaß oberster Knopf in cm:       
 Höhe Achsmaß unterster Knopf in cm:       
  vertikal: Höhe Achsmaß oberster Knopf in cm:       
 Höhe Achsmaß unterster Knopf in cm:       
taktile Bedienelemente (innen): 
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
  nein 
Akustische Signale:  Ankunftssignal  nein 
  Etagenansage:   deutlich 
  undeutlich 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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visuelle Etagenerkennung: im Aufzug 
  ja  nein 
Etagentafel im Aufzug:  ja  nein 
  taktil erfassbar 
Notruftafel im Aufzug:  ja  nein 
  taktil erfassbar 
Klappsitz:  vorhanden  nicht vorhanden 
Sonstige Einbauten:       
Vollständig barrierefrei und uneingeschränkt nutzbar : 
  ja  teilweise 
  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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WC Herren 
Raum-ID:       
 
Beschilderung:   vorhanden  nicht vorhanden 
Piktogramm:  vorhanden  nicht vorhanden 
Schrift:  vorhanden  nicht vorhanden 
  Deutsch  Englisch 
  Brailleschrift  Profilschrift  
 
Türöffnungsrichtung:   nach Innen  nach Außen 
Türbreite, -höhe in cm:       
Höhe des Türöffners in cm:       
Schwelle/Stufe am Eingang:   ja  nein 
Sanitäranlage:  Mehrfach WC  Einraum WC 
Vorraum:  ohne Waschbecken  nicht vorhanden 
  mit Waschbecken, Anzahl:       
Anzahl WC-Kabinen:       
Anzahl Urinale/Länge der Rinne:       
Schamwände zw. Urinalen:  vorhanden  nicht vorhanden 
Kontrastreiche Gestaltung:  ja  nein 
Spiegel:  ja  nein 
Wickelmöglichkeit (Kinder):  ja  nein 
Handtrocknung:  Papier  Föhn 
  Stoffhandtuch 
  nein  sonstiges:       
Seifenspender:  automatisch  Ein-Hand-Spender 
  sonstiges:       
Desinfektionsmittelspender:  ja  nein 
Mülleimer:   ja  nein 
Armaturen Waschbecken:  Hebel  berührungsfrei 
  Drehknauf  Drücker 
  sonstiges:        
 Gebäude:  ___________________________ 
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WC Damen 
Raum-ID:       
 
Beschilderung:   vorhanden  nicht vorhanden 
Piktogramm:  vorhanden  nicht vorhanden 
Schrift:  vorhanden  nicht vorhanden 
  Deutsch  Englisch 
  Brailleschrift  Profilschrift  
 
Türöffnungsrichtung:   nach Innen  nach Außen 
Türbreite, -höhe in cm:       
Höhe des Türöffners in cm:       
Schwelle/Stufe am Eingang:   ja  nein 
Sanitäranlage:  Mehrfach WC  Einraum WC 
Vorraum:  ohne Waschbecken  nicht vorhanden 
  mit Waschbecken, Anzahl:       
Anzahl WC-Kabinen:       
Kontrastreiche Gestaltung:  ja  nein 
Spiegel:  ja  nein 
Wickelmöglichkeit (Kinder):  ja  nein 
Handtrocknung:  Papier  Föhn 
  Stoffhandtuch 
  nein  sonstiges:       
Seifenspender:  automatisch  Ein-Hand-Spender 
  sonstiges:       
Desinfektionsmittelspender:  ja  nein 
Mülleimer:   ja  nein 
Armaturen Waschbecken:  Hebel  berührungsfrei 
  Drehknauf  Drücker 
  sonstiges:        
 Gebäude:  ___________________________ 
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Barrierefreies WC 
Raum-ID:       
Geschlecht:  männlich  weiblich 
  Unisex 
Zugang:  zugänglich  verschlossen 
  verschlossen, aber Zugang mit Euroschlüssel 
Barrierefreie seitliche Anfahrbarkeit in cm:       
Öffnungsrichtung:  nach innen  nach außen 
  seitlich (Schiebetür) 
Erreichbarkeit:  ja  schwer, weil:  
  nein, weil:       
 
Beschilderung:   vorhanden  nicht vorhanden 
Piktogramm:  vorhanden  nicht vorhanden 
Schrift:  vorhanden  nicht vorhanden 
  Deutsch  Englisch 
  Brailleschrift  Profilschrift  
 
Türbreite, -höhe in cm:       
Höhe des Türöffners in cm:       
Türschwelle:  ja, Höhe in cm:  nein 
Anfahrbarkeit WC:  beidseitig  nur links 
  nur rechts 
Fläche neben WC in cm: links:       rechts:       
(Anmerkung: wenn man vor dem WC steht und es anschaut, dann die linke oder rechte Seite) 
Waschbecken unterfahrbar:  ja  nein 
Bewegungsfläche mind. 150 x 150 cm vor: 
  Waschbecken  WC 
Haltegriffe:  links  rechts 
  klappbar  klappbar 
  alternative Umsetzhilfe 
Handtrocknung:  Papier  Föhn  Stoffhandtuch 
  nein  sonstiges:       
Seifenspender:  automatisch  Ein-Hand-Spender 
  sonstiges:       
Desinfektionsmittelspender:  ja  nein 
Mülleimer:   ja  nein 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Armaturen Waschbecken:  Hebel  berührungsfrei 
  Drehknauf  Drücker 
  sonstiges:       
Spiegel:  ja, barrierefrei: 
  kippbar  
  ganze Höhe (Spiegel-UK auf Waschbecken-OK) 
  ja, nicht barrierefrei 
  nein 
Wickelmöglichkeit (Kinder):  ja  nein 
Bank/Liege:  ja  nein 
  ausreichend Platz vorhanden 
 (190 x 100 cm und davor 150 x 150 cm Bewegungsfläche) 
Kontrastreiche Gestaltung:  ja  nein 
Notruf:  
 kontrastreich  ja  nein 
 vom Fußboden liegend erreichbar: 
   ja  nein 
 vom WC sitzend erreichbar: 
   ja  nein 
Alternative Nutzung:  ja  nein 
(z.B. Fahrradstellplatz, Putzmittelraum) 
Skizze/Grundriss mit Bemaßung: (Bitte zusätzlich Fotos machen!)  
 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Ruheraum 
Raum-ID:       
Zugang:  zugänglich  nicht zugänglich 
Kennzeichnung/ Türschild:  vorhanden  nicht vorhanden 
  Brailleschrift  Profilschrift 
Schild: Belegt/Frei:  vorhanden  nicht vorhanden 
Schwelle/Stufe am Eingang:   ja  nein 
Sitzgelegenheit:  ja  nein 
Bank/Liege:  ja  nein 
Wickelmöglichkeit (Kinder):  ja  nein 
Waschbecken:  ja  nein 
Spiegel:  ja  nein 
Erste-Hilfe-Set:  vorhanden  nicht vorhanden 
Bewegungsfläche 1,50 x 1,50 m: 
  ja  nein 
Alternative Nutzung:  ja  nein 
(z.B. Fahrradstellplatz, Putzmittelraum) 
Fenster: 
Lage der Fenster:  einseitig  beidseitig 
  Oberlicht  keine 
Blick nach Außen:  ins Grüne  auf Gebäude 
  in den Innenraum 
Öffenbarkeit der Fenster:  automatisch  leicht 
  schwer  nicht öffenbar 
  vollständig öffenbar  nur kippbar 
Verdunklung (außer helle Gardinen): 
  ja  nein 
Wohlfühlen möglich:  ja  nein, weil:       
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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4. Lehrraum 
Raum-ID:       
Nutzung  Hör- und Lehrsaal  Übungs- und Seminarraum 
Geschoss(e):       
Weg: 
kürzester Weg zum Lehrraum über Eingang-Nr.:       
Beschreibung vom Weg (Abfolge Raum-ID’s):       
Lückenlose Ausschilderung zum Lehrraum: 
  ja  nein 
barrierefreier Weg zum Lehrraum (Auditorium) über Eingang-Nr.:       
  ist gleich kürzester Weg 
 mit Mobilitätseinschränkung  mit Seheinschränkung 
Beschreibung vom Weg (Abfolge Raum-ID’s):       
Lückenlose Ausschilderung zum Lehrraum: 
  ja  nein 
barrierefreier Weg zum Lehrraum (Dozentenzone) über Eingang-Nr.:       
  ist gleich kürzester Weg 
 mit Mobilitätseinschränkung  mit Seheinschränkung 
Beschreibung vom Weg (Abfolge Raum-ID’s):       
Lückenlose Ausschilderung zum Lehrraum: 
  ja  nein 
 
Türschild am Lehrraum:  ja  nein 
  unterschiedlich  einheitlich 
  Deutsch  Englisch 
  Profilschrift  Brailleschrift 
  QR-Code  
Anbringung:  parallel zur Wand  Fahne 
Höhe Türschild Ober-/Unterkante in cm:       
Breite Türschild in cm:       
Belegungsplan am Lehrraum: 
  ja  nein  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Zugang: 
Anzahl der Eingänge zum Lehrraum:       
barrierefreier Zugang durch:  Tür  Aufzug 
Türart:  Doppeltüranlage 
  Drehflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
 gegeneinanderschlagend 
  Pendelflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
  Schiebeflügel  
  einflüglig  zweiflüglig 
  Drehtür/Karusselltür 
Material der Eingangstür:       
 Ganzglastür: 
 Markierungsstreifen:  vorhanden  nicht vorhanden 
 kontrastreich zum Hintergrund: 
  ja  nein 
visueller Kontrast zur Wand: 
 außen:  ja  nein 
 innen:  ja  nein 
Tür Bewegungsfläche Breite/Tiefe in cm: vor dem Lehrraum:       in dem Lehrraum:       
Türbreite, -höhe in cm:       
Höhe des Türöffners in cm:       
Türschwelle:  ja, Höhe in cm:   nein 
Öffenbarkeit:  automatisch  barrierefrei 
  nicht barrierefrei 
 Schließkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer Bewegung: 25 N (DIN 18040) um Barrierefreiheit zu gewährleisten 
Barrierefreie seitliche Anfahrbarkeit in cm:       
Öffnungsrichtung:  in den Raum  in den Flur 
  seitlich (Schiebetür) 
Art des Türöffners:  vertikale Stange  horizontale Stange 
  Klinke 
Abstellfläche für Mobilitätshilfen/Kinderwagen im Lehrraum: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Fenster: 
Lage der Fenster:  einseitig  beidseitig 
  Oberlicht  keine 
Blick nach Außen:  ins Grüne  auf Gebäude 
  in den Innenraum 
Öffenbarkeit der Fenster:  automatisch  leicht 
  schwer  nicht öffenbar 
  vollständig öffenbar  nur kippbar 
Erreichbarkeit des Öffners:   leicht  schwer 
Verdunklung (außer helle Gardinen): 
  ja  nein 
Auditorium: 
Auditorium in Ebene(n):       
Gestühl:  fest  variabel 
Festes Gestühl: 
Tische:  fest  Klapptisch von unten 
  Klapptisch von oben 
 Sonstiges:       
Höhe Tischunterkante in cm:       
Anzahl der Sitzplätze:        Anzahl der Sitzreihen:       
Lichte Reihendurchgangsbreite in cm:       
Sitzplatztiefe in cm:       
Treppen im Gestühl:  ja, siehe S.:  nein 
Rollstuhlplätze:  ja, variabel  ja, hinten 
  ja, vorn  nein 
Anzahl der Rollstuhlplätze:  ohne Tisch:       mit Tisch:       
Sichtbarkeit der Projektionsfläche: (vom Rollstuhlplatz) 
  angenehm  unangenehm 
Variables Gestühl: 
Höhe Tischunterkante in cm:       
Sichtbarkeit der Projektionsfläche: 
 1. Reihe:   angenehm  unangenehm 
 letzte Reihe:   angenehm  unangenehm 
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Kommunikationshilfe:  ja, induktive Hörschleife bis Reihe:       
  ja, Andere (z.B. mobile Hörhilfen, Funkhörschleife) 
  nein 
Hörsamkeit:  natürlich:  gut  schlecht 
  elektrisch verstärkt:  gut  schlecht 
  Störquellen:  erheblich  tolerabel 
   nicht erheblich 
   Störung durch:       
Plätze mit Steckdosen:  ja, variabel  ja, hinten 
  ja, vorn  nein 
Dozentenzone: 
Dozentenzone in Ebene:       
Zugang Dozentenzone barrierefrei: 
  ja  ja, über separaten Eingang  nein 
Dozentenzone:  gleiche Ebene mit 1. Reihe 
  mit Podest/Bühne 
  mit Treppen 
  mit Rampe 
Dozentenpult:  ja  nein 
Merkmale Dozentenpult:  fest  verschiebbar 
  unterfahrbar  höhenverstellbar 
Sitzmöglichkeit:  ja  nein 
Ablagemöglichkeit:  ja  nein 
Steckdose(n):   ja, Anzahl:        nein 
Unterfahrbarkeit des Tisches: 
  ja  nein 
Bewegungsfläche vor Tafel (Breite/Tiefe) in cm:       
  
 Gebäude:  ___________________________ 
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Technik: 
Servicenummer Techniker:       
Bedienbarkeit:  verständlich  nicht verständlich 
Steuerung Raumfunktionen:  zentral  dezentral (z.B. Lichtschalter) 
 Beamer 
 Anzahl:       
  Anzeige Blendfrei 
  HDMI  VGA  Cinch (Gelb-Weiß-Rot)  sonstiges:       
 Tafel ab 4 qm 
 Waschbecken 
 Whiteboard (Weisswandtafel kl. 4 qm) 




 Datennetz (Lan-Kabel) 
 W-Lan 
Skizze/Grundriss zur Lehrraumgeometrie: (Eingang, Auditorium, Dozentenzone, Rollstuhlplätze) 
Fluchtweg 
Ausschilderung lückenlos:  ja  nein 
Beleuchtung der Schilder:  ja  nein 
Alarmierung im 2-Sinne-System: 
  ja  nein  
 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Treppe im Gestühl 
Lage (von Sicht Dozent):  links  mittig 
  rechts 
Art der Treppe:  geradlinig 
  sonstiges:       
Anzahl der Stufen, Podestbreite/-tief: 
Von Dozentenzone 
 
Stufen Podest Stufen Podest Stufen Podest Stufen 
       
 
min. Laufbreite in cm:       
Stufenhöhe, -tiefe in cm:       
Unterschneidung in cm:       
Aufmerksamkeitsfeld:  ja  nein 
Stufenmarkierung:  ja, alle Stufen  ja, 1. und letzte Stufe 
  nein 
  integriert  nachträglich (temporär) 
  nach hinten versetzt 
visueller Kontrast:  ja  nein 
Markierungstiefe Trittstufe in cm:       
Markierungshöhe Setzstufe in cm:       
Beleuchtung der Stufen:  ja  nein 
Absicherung gegen Unterlaufbarkeit:  ja, durch       
  nein  nicht relevant 
Handlauf: 
Position:  ja, links  ja, rechts 
  ja, mittig  nein 
Handlaufhöhe(n) in cm:       
Abstand zu benachbarten Bauteilen in cm:       
visueller Kontrast zum benachbarten Bauteil:  ja  nein 
Profil:  oval  rund 
  eckig  sonstiges: 
Querschnitt (Breite/Durchmesser) in cm:       
Weiterführung des Handlaufs am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
 Gebäude:  ___________________________ 
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Abgerundeter Abschluss bei frei in den Raum ragenden Handlauf am An- und Austritt: 
  vorhanden  nicht vorhanden 
Handlaufhalterungen:  Unterseite mit Wandanbringung 
  Unterseite mit Bodenverankerung 
  seitlich 
Orientierungshilfe am Handlauf:  
  in Brailleschrift  in Profilschrift 
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